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经过统计分析，75 篇有效样本论文发表在 61 种期刊中，其中核心期刊仅 19 种(CSSCI 来源期刊























































按照第一作者或独立作者进行统计，75篇论文作者分布于 60 家研究机构，其中高等院校占 36 家，
























究梯队。除去 10多位无法辨析年龄的学者，统计情况如下:60后学者约 11位，70后学者约 16位，80后
学者约 14位，90后学者约 8位。也就是说，对于香文化的研究，老、中、青三代都有，关注度持续，研究
没有出现断层现象。另外，笔者对研究者的学历进行统计，发现研究生及以上学历有 39名(其中博士为
12人)，占比为 62%(硕士占比 43%，博士占比 19%)。可见，主要研究学者以中青年为主导，且学历层
次较高，预示着研究队伍前景潜力较大。
(四)香文化研究项目基金分析
从文献检索统计来看，研究项目基金明显较少，75 篇文章，带项目基金的只有 22 项。基金资助统
计情况如下:国家级项目 3项、部级 2项、省级 5项、厅级 3项、市级 1项、校级 8项。即注明省部级及以
上基金资助的论文比例为 13%，其中国家级项目基金资助论文占比仅为 4%。笔者从国家社科基金项
目数据库查询了 2005—2017年的课题立项情况［5］。这 12年间涉及到香文化的项目仅 4 项(其中 2013
年 1项、2016年 2项、2017年 1项)，占同期立项项目总数的 0．008% (2005—2017 年立项总数为 48354
项)。同时期，教育部人文社会科学研究管理平台公布的立项数据(含一般项目和专项任务项目)
中［6］，12年来与香文化相关的研究项目合计 7项(2005年 2项、2007年 3项、2011年 2项)，占同期立项



























































图 3。基础研究的论文 51篇，占比为 68%;社科类的行业指导论文 8篇，占比为 11%;涉及自然科学、工
程技术的论文 7篇，占比 9%;涉及基础与应用基础的论文 5 篇，占比 6%;涉及政策研究的论文 2 篇，占
比 2%;涉及行业技术指导的论文 2篇，占比 2%。笔者再根据文献查询“专利”分析，发现与香文化相关
的专利从 2005年—2017年有 80 项，涉及的主要学科是:轻工业手工业 32 项，占比为 40%;其次是生物
医学工程 21项，占比为 26%;再次是工业通用技术设备 8 项，占比 10%。同时，笔者发现从 2013 以来，






(2)研究水平分析。通过中国知网期刊数据库查询可知，从 2005 年至 2017 年期间，学界共发表与
香文化相关的有效学术论文 75 篇，其中核心期刊和 CSSCI 期刊 19 篇。比较而言，高水平的论文只占







2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
中国知网收录相关论文总数(篇) 3 1 1 2 5 8 5 4 6 9 15 16
cssci期刊论文(篇) 0 0 0 1 2 4 1 0 1 2 2 1
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On the Chinese Culture of Incense Ｒesearch Situation
—Bibliometric Statistics Based on CNKI (2005－2017)
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Abstract:In this paper，we use the method of bibliometrics to systematically analyze the situation of the re-
search on the incense culture in the CNKI journals in recent 12 years． We found that the current study of in-
cense culture has the weak academic power and does not form the effect of team research． The research meth-
ods are single and the pattern is not broad enough． The research level is lack of diversified and scarce high－
level papers． The theoretical research leads the practice and the efficiency is not enough． Therefore，we suggest
that in the future，academia should strengthen the construction of theoretical system and promote the construc-
tion of incense and cultural subjects;establish a professional academic team to cultivate academic leaders;
create an academic platform with academic influence and launch a high－level academic dissertation;actively
serve the national development strategy，guide industry and policy research．
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